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Abstrak—Kota Palembang dikena lsebagai kota terbesar kedua di Pulau Sumatera. Kepadatan 
penduduknya semakin mendorong pertumbuhan ekonominya. Sektor transportasi menjadi 
penting bagi keberlangungan aktivitas masyarakat sebagai akses penghubung . Berbagai upaya 
dilakukan untuk kemudahan akses transportasi umum maupun pribadi. Baik dengan peraturan 
jalur lalu lintas maupun rambu lalu lintas. Termasuk SPBU yang berperan penting dalam 
berkendaraan.  Informasi keberadaan SPBU juga penting untuk kemudahan pengguna kendaraan. 
Perancangan perangkat aplikasi mobile untuk menemukan jalur terpendek dengan metode 
Algoritma Dijkstra bias menjadi solusinya. Algoritma Dijkstra menganalisa bobot grafik untuk 
mendapatkan nilai terkecilnya. Data node berperan sebagai titik ukur jarak yang dilewati. 
Dilengkapi dengan nilai pada tiap garis yang ditarik antar titik yang bersambung. Titik koordinat 
yang terhubung akan membentuk satu pola yang dapat dijumlahkan bobotnya. Dimulai dari titik 
awal ketitik tujuan akhir. Sistem mampu menampilkan hasil perhitungan jalur terpendek dengan 
cepat.  Dengan tampilan yang mudah untuk dilihat. Aplikasi ini dibuat dapat beroperasi pada 
perangkat berplatform android. Dapat dengan mudah menginstal dan mengoperasikan perangkat 
untuk perangkat mobile di masyarakat. Hasil analisa yang diperoleh setelah uji coba dapat 
diketahui nilai rute yang dilalui dengan penyelesaian metode Dijkstra. 
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Abstract-Palembang city is known as the second largest city on the island of Sumatra. 
Population density is increasingly encouraging economic growth. The transportation sector 
becomes important for the sustainability of community activities as a connecting access. Various 
efforts are made to facilitate access to public and private transportation. Both with traffic rules 
and traffic signs. Including gas stations that play an important role in driving. Information on the 
presence of gas stations is also important for ease of vehicle users. The design of mobile 
application devices to find the shortest path with Dijkstra Algorithm method can be the solution. 
Dijkstra's algorithm analyzes the weight of the graph to get its smallest value. The node data acts 
as the point of measurement of the distance skipped. Equipped with a value on each line drawn 
between the points that are connected. The connected coordinate point will form a pattern that 
can be added to its weight. It starts from the starting point to the final destination point. The 
system is able to display the shortest path calculation results quickly. With a view that is easy to 
see. This app is built to operate on android platforms. Can easily install and operate devices for 
mobile devices in the community. . Hasil analisa yang diperoleh setelah uji coba dapat diketahui 
nilai rute yang dilalui dengan penyelesaian metode Dijkstra. The result of analize from  
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